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Прежде чем перейти к рассмотрению внешнеэкономической безопасности региона, сле-
дует дать трактовку внешнеэкономической безопасности в целом. Приведем несколько приме-
ров трактовки внешнеэкономической безопасности: 
– внешнеэкономическая безопасность – создание условий для оптимального врастания 
национальной экономики в международное разделение труда и достижение баланса экономи-
ческих интересов во внешнеэкономической деятельности [1, с. 263; 2, с. 190]. 
– внешнеэкономическая безопасность – защищенность жизненно важных интересов лич-
ности, общества, государства, реализуемых за пределами национального экономического про-
странства, от внутренних и внешних угроз [3, с. 29]. 
Мы полагаем, что одна из проблем при выборе трактовки внешнеэкономической безо-
пасности заключается в том, что данное понятие, как явление, находится на стыке экономиче-
ской теории и международных отношений.  
Под внешнеэкономической безопасностью мы понимаем такое состояние экономики, ко-
торое характеризуется устойчивостью к угрозам (имеющимся и потенциальным) и обеспечи-
вающее реализацию экономических интересов государства, субъектов хозяйствования и ростом 
уровня и качества жизни населения. 
Следует отметить, что национальную экономику можно представить как совокупность 
региональных экономик, которые, в свою очередь, способны функционировать как самостоя-
тельно, так и взаимодействовать друг с другом. При этом каждый регион в отдельности несет 
общую для всей национальной экономики функцию, направленную на формирование единого 
вектора взаимоотношений с внешним миром.  
Исходя из вышесказанного, необходимо разъяснить понятие региона с точки зрения раз-
личных авторов. По мнению В. В. Маслакова, К. И. Зубкова, В. Ю. Пленкина, регион представ-
ляет собой «минимально необходимую территорию, которой могут быть представлены полно-
мочия планирования и программирования своего свободного развития» [4, с. 21]. В свою оче-
редь, М. Месаревич и Э. Пестель предложили выделить регионы, каждый из которых изменяет 
свои параметры в соответствии с интересами целого [5, с. 8]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что геоэкономический регион 
представляет собой территорию страны, развитие которой способствует укреплению внутрен-
ней интеграции ее хозяйства и эффективному взаимодействию с внешним миром на опреде-
ленном геоэкономическом направлении  путем применения методов государственного регио-
нального программирования, что, в свою очередь, способствует решению комплекса проблем. 
В основу разделения территории Республики Беларусь на составляющие мы предлагаем 
применить следующий критерий – по степени значимости и пригодности территории нашей 
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страны для развития торговых отношений со странами-партнерами, что объясняется тем, что не 
вся территория Республики Беларусь является одинаково «привлекательной» для развития 
внешнеторговых отношений, а, следовательно, каждой определенной территории будут прису-
щи только для нее одной характерные как внутренние, так и внешние угрозы, а значит и меры, 
направленные на обеспечение внешнеэкономической безопасности, также будут отличаться. 
Таким образом, авторская классификация территории Республики Беларусь на основные 
регионы по степени значимости и пригодности для развития торговых отношений со странами-
партнерами укрупнено выглядит следующим образом: 
– столица; 
– областные центры; 
– районные центры; 
– приграничные территории. 
Основными характеристиками, определяющими безопасность региона с точки зрения 
экономики являются: 
– уровень предпринимательской активности; 
– сбалансированность распределения доходов; 
– повышение профессионального, образовательного и культурного уровня населения; 
– стимулирование процесса привлечения инвестиций; 
– поддержка и развитие инновационной деятельности» [6, с. 86]. 
Внешнеэкономическая безопасность региона — это комплекс мер и мероприятий, кото-
рые направлены на развитие и совершенствование экономики региона, включающий в себя ме-
ханизм противодействияи максимального смягчения внешних угроз для каждого региона в от-
дельности. 
Региональная внешнеэкономическая безопасность должна быть реализована по следую-
щим направлениям: 
1. Поддержание экономической стабильности и независимости каждого региона в от-
дельности, что приведет к стабильности страны в целом; 
2. Соблюдение сбалансированности экономической системы; 
3. Повышение уровня саморазвития региона; 
4. Увеличение объема внедрений и использования инноваций;  
5. Расширение производства товаров и услуг; 
6. Обеспечение конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и мировом рын-
ках» [6, с. 87]. 
В структуре экономической безопасности региона можно выделить три важнейших блока: 
«1. Экономическая независимость региона, которая носит относительный характер из-за 
экономической и политической зависимости региона от государственного центра (столицы). 
2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, предполагающие создание на-
дежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, балансирование распре-
деления доходов и расходов.  
3. Способность к саморазвитию и прогрессу — создание благоприятного климата для ин-
вестиционных вложений иинновационной деятельности, постоянная модернизация производст-
ва, повышение профессионального, образовательного и культурного уровня работающего насе-
ления» [6, с. 88].  
Основными мерами, формирующими систему безопасности региона, является прогнози-
рование, выявление и борьба с потенциальными и реальными угрозами. Оценка уровня внеш-
неэкономической безопасности предполагает учет и определение нескольких параметров. Од-
ним из наиболее важных параметров является конкурентоспособность экономики. 
Одним из самых известных исследователей проблемы конкурентоспособности государств 
является Майкл Портер. Идеи Портера во многом были учтены ВЭФ при разработке методоло-
гии оценки глобальной конкурентоспособности стран мира, которая применяется в серии Отче-
тов о глобальной конкурентоспособности с 1979 г. Учитывая постоянный прогресс теоретиче-
ских и прикладных экономических исследований, методология, используемая ВЭФ для оценки 
конкурентоспособности стран, непрерывно эволюционирует, в настоящее время, являясь одной 
из наиболее совершенных в мире, ее использует для информирования представителей власти 
все большее количество стран [7, с. 21]. 
М. Портер определяет конкурентоспособность, как способность в условиях свободной 
конкуренции производить товары и услуги, которые удовлетворяют требованиям мирового 
рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны и ее граждан. То есть конку-
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рентоспособность страны и отрасли в конечном счете зависит от способности производителя 
выпускать конкурентоспособный товар [8, с. 42]. 
Конкурентоспособность – одна из важнейших характеристик, которые используются для 
оценивания эффективной экономической деятельности субъектов. В экономике конкуренто-
способность исследуется на уровнях страны, региона, отрасли, предприятия, товара и исполь-
зуемых ресурсов [9]. 
Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 
2017–2018 годы анализирует перспективы развития мировой экономики, а также приводит рей-
тинг стран по индексу глобальной конкурентоспособности. По данным Отчета, спустя 10 лет 
после мирового финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов, экономика стран по-
прежнему подвержена риску еще одного кризиса, а также плохо подготовлена к новой волне 
инноваций и автоматизации. В целом, неустойчивость мировой экономической системы объяс-
няется тремя факторами. Во-первых, это нестабильность международных финансов, которые 
оказывают определяющее влияние на современное экономическое развитие. Во-вторых, слабая 
поддержка трудовых ресурсов ввиду сокращения рабочих мест из-за роботизации и автомати-
зации производства снижает общие показатели производительности труда. В-третьих, неравно-
мерное распределение инвестиций по секторам экономики (предпочтение отдается новейшим 
технологиям) приводит к тому, что инновации не стимулируют производительность труда, что 
также негативно сказывается на глобальной конкурентоспособности. Первое место по индексу 
глобальной конкурентоспособности снова заняла Швейцария, на втором и третьем местах рас-
положены США и Сингапур соответственно. В десятку стран с наиболее конкурентоспособной 
экономикой вошли также Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония 
и Финляндия. Россия поднялась на 5 строчек по сравнению с 2016 г. и заняла 38-е место среди 
137 стран. Согласно данным Отчета, в ближайшее время глобальная конкурентоспособность 
стран будет в наибольшей степени определяться их инновационным потенциалом [10]. 
Для Беларуси конкурентоспособность имеет не меньшее значение, чем для других стран 
мира, однако последние 20 лет страна не представлена в исследованиях глобальной конкурен-
тоспособности ВЭФ. Отечественными исследователями неоднократно предпринимались по-
пытки составить подобный рейтинг самостоятельно. К примеру, в 2013 г. специалистами Ис-
следовательского центра Института приватизации и менеджмента было проведено исследова-
ние «Конкурентоспособность регионов Беларуси», где на основе методики ВЭФ они 
попытались не только сравнить конкурентный потенциал областей Беларуси, но и рассчитали 
общий индекс по стране. По их мнению, Беларусь находилась бы в промежутке между 70-й и 
80-й позицией из 144 стран, входивших в мировой рейтинг [7, с. 21]. 
Таким образом, исходя из проделанной работы исследователями ИПМ, были предложены 
следующие меры: для повышения конкурентоспособности и ускорения экономического разви-
тия большинству регионов Беларуси необходимо в большей степени опираться не на факторы, 
которые задействованы сейчас, а на создание эффективного рынка товаров, повышение гибко-
сти рынка труда, развитие финансового сектора, освоение новых технологий. Кроме того, не-
обходимо разрабатывать комплексные целевые программы по обеспечению экономической 
безопасности регионов [11]. 
Следует отметить, что конкурентоспособность страны формируется на различных уров-
нях, а именно, на уровне предприятия, региона и страны в целом. Концепция региональной 
конкурентоспособности, несмотря на ее значимость, на сегодняшний день вызывает немало 
дискуссий и считается недостаточно разработанной. Принято считать, что концепция регио-
нальной конкурентоспособности занимает промежуточное положение между тем, как на мик-
ро- и макроуровнях определяется данное понятие, поскольку территории – это ни набор нахо-
дящихся на ней предприятий, ни уменьшенная копия страны. Одно из наиболее известных оп-
ределений региональной конкурентоспособности было дано Майклом Сторпером, согласно 
которому она представляет собой способность регионов привлекать и удерживать фирмы 
со стабильной или увеличивающейся долей на рынке, при этом сохраняя и повышая уровень 
жизни [11]. 
Исходя из имеющихся и возможных угроз внешнеэкономической безопасности, а также 
их влияния на конкурентоспособность как страны в целом, так и отдельно каждого региона, 
следует выделить основные приоритетные направления вих развитии. К таким направлениям 
следует отнести:  
1. Экономическое (повышение уровня использования научно-технического, инновацион-
ного и производственного потенциалов; структурная перестройка экономики, модернизация 
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производства и реструктуризация; государственная поддержка инновационно-инвестиционных 
проектов; увеличение объема выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; 
наращивание экспортного потенциала на основе повышения уровня конкурентоспособности, 
технологического перевооружения производства, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, 
экологически чистых производств; расширение внешнеэкономической политики и междуна-
родного сотрудничества в целях обеспечения национальной безопасности государства; обеспе-
чение экономической безопасности); 
2. Экологическое (обеспечение экологической безопасности; рациональное использова-
ние природно-ресурсного потенциала; развитие необходимых условий для внедрения ресурсос-
берегающих, малоотходных и безотходных технологий; снижение антропогенной нагрузки до 
минимального уровня; совершенствование системы мониторинга окружающей среды и инфор-
мационное обеспечение населения; расширение рынка работ и услуг в направлении охраны ок-
ружающей среды; расширение сети экологического образования, подготовки и переподготовки; 
укрепление роли государства в решении экологических проблем; расширение международного 
сотрудничества в природоохранной деятельности); 
3. Социальное (повышение качества жизни населения; создание системы подготовки фи-
зически здорового и духовно развитого человека; обеспечение значительного роста денежных 
доходов среднего класса населения и снижение уровня малообеспеченности; повышение уров-
ня социальной защиты населения, проведение пенсионной реформы; обеспечение социально-
демографической безопасности; усиление интеграции Республики Беларусь в мировые торго-
вые сети и систему международного разделения труда) [12, с. 14–16]. 
Таким образом, большинство авторов сходятся на том, что регионы конкурируют за при-
влечение предприятий (капитала) и рабочих (труда), а также за рынки, и в основе этого лежат 
преимущества, которые основываются на обладании лучшими по сравнению с другими техно-
логическими, социальными, институциональными и инфраструктурными активами. Исходя из 
этого, конкурентоспособность региона может быть оценена по следующим основным направ-
лениям: качество институтов, развитие инфраструктуры и финансового рынка, макроэкономи-
ческая среда, состояние здравоохранения и образования, эффективность рынков товаров и ус-
луг, гибкость рынка труда, способность перенимать и использовать новые технологии, иннова-
ционность, уровень развития бизнеса. 
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